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Junior Recital:
Steve Vaughn, euphonium
Clera Ryu, piano
Tom Aroune, euphonium
Katie Pfeiffer, euphonium
Jen Strayer, euphonium
Elise Daigle, euphonium
Bill Connors, tuba
Kevin Kozik, tuba
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, March 9, 2011
9:00 p.m.
Program
Ave Maria Franz Biebl
(1906-2001)
arr. Steve Vaughn
Tom Aroune, euphonium
Katie Pfeiffer, euphonium
Jen Strayer, euphonium
Elise Daigle, euphonium
Bill Connors, tuba
Kevin Kozik, tuba
Rhapsody for Euphonium James Curnow
(b. 1943)
Euphonium Concerto
Moderato e energico
Lento
Vivo e scherzando
Philip Sparke
(b. 1951)
Intermission
Sonata Pathétique
II. Adagio cantabile
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
arr. Steve Vaughn
Tom Aroune, euphonium
Bill Connors, tuba
Kevin Kozik, tuba
Fantasia Gordon Jacob
(1895-1984)
If All Those Endearing Young Charms Simone Mantia
(1873-1951)
arr. David Werden
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Euphonium
Performance/Music Education.  Steve Vaughn is from the studio of Dave
Unland.
